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Gut zehn Jahre nach Einführung der gesetzlichen Archivierungspflicht für alle 
öffentlichen Verwaltungen in Schleswig-Holstein ist es an der Zeit, sich einen 
Überblick über die dadurch angestoßenen Veränderungen in der Archivland-
schaft zu verschaffen. Gleichzeitig ist eine neue Übersicht auch aufgrund des 
technischen Fortschritts angezeigt. Viele schleswig-holsteinische Archive prä-
sentieren sich inzwischen im Internet, fast alle sind über E-Mail zu erreichen.
Dieses Nachschlagewerk gibt einen aktuellen Überblick, wo überall im Land 
Archive zu finden sind, und bietet darüber hinaus wertvolle Informationen für 
die Arbeit in Archiven. Neben den Kontaktdaten enthält dieser Band auch aus-
führliche Angaben zu den Beständen sowie zur technischen Ausstattung der ein-
zelnen Archivstandorte.
Das Verzeichnis konzentriert sich auf die amtlichen und öffentlich zugäng-
lichen Archive der Kommunen, der Kirchen und des Landes, führt aber auch 
einige private Archive auf. Es enthält Beschreibungen zu mehr als 150 Archiven 
und archivverwandten Einrichtungen. Die Archive der Kirchenkreise und Kir-
chengemeinden wurden aus Platzgründen nicht im Einzelnen aufgenommen. 
Ebenso hätte es den Rahmen gesprengt, sämtliche privaten Guts-, Wirtschafts-, 
Vereins- und Familienarchive aufzuführen. Möge dieser Archivführer als Mo-
dell und Motor dienen, die fehlenden kirchlichen und privaten Archive oder 
ortsgeschichtlichen Sammlungen nachzuerfassen.
Die Archive werden mit Angaben zu Adressen, Öffnungszeiten, Ansprech-
partnerinnen und -partnern, Internetauftritt, Findmitteln und technischer Aus-
stattung vorgestellt. Darüber hinaus erfahren Sie etwas über die Geschichte des 
Archivs, den Zuständigkeitsbereich (Sprengel) und erhalten eine Übersicht über 
die archivierten Unterlagen mit Angaben zu Umfang und Laufzeit. Dabei wurde 
insbesondere auf die ausführliche Darstellung der Archivbestände von Privat-
personen, Vereinigungen und Wirtschaftsbetrieben und der Sammlungen Wert 
gelegt, da über deren Verbleib in der Regel wenig bekannt ist. Die aufgrund der 
Zuständigkeit zu erwartende amtliche Überlieferung des Archivträgers wird da-
gegen nur summarisch aufgeführt.
Das Landesarchiv Schleswig-Holstein ist als staatliche Einrichtung an den 
Anfang platziert, es folgen die vier kreisfreien Städte, anschließend die elf Kreise 
mit den jeweiligen Kommunalarchiven. Innerhalb der Abschnitte zu den Kreisen 
sind die Kommunalarchive jeweils nach Stadt-, Gemeinde- und Amtsarchiven 
geordnet alphabetisch aufgeführt. Ein selbstständiges Archiv einer amtsangehö-
rigen Gemeinde ist nach dem Eintrag für das Amtsarchiv zu finden.
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Karten mit Darstellung der Archivstandorte und der mit Archiven versorg-
ten Regionen erleichtern die Orientierung. Für jeden Kreis werden die angehöri-
gen Städte, Ämter und Gemeinden aufgelistet.
Für die evangelisch-lutherische Kirche wurde die Beschreibung des Nordel-
bischen Kirchenarchivs aufgenommen sowie für die katholische Kirche die des 
Diözesanarchivs in Hamburg.
Ortsgeschichtliche Sammlungen und Spezial-Archive ohne amtliches Schrift-
gut wurden am Schluss in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst.
Diese durch den Verband der schleswig-holsteinischen Kommunalarchiva-
rinnen und -archivare e.  V. (VKA) initiierte Publikation konnte durch die frucht-
bare Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv Schleswig-Holstein und dem Nor-
delbischen Kirchenarchiv verwirklicht werden. Wir danken allen, die sich an 
dieser Arbeit beteiligt und die Veröffentlichung vorbereitet haben. Insbesondere 
den Kreisarchiven ist für die Vermittlung und Zusammenstellung der Daten aus 
ihrem jeweiligen Kreis zu danken. Ulrich Dagge aus Kiel danken wir für die 
Gestaltung der Karten, Kim Jensen aus Bad Oldesloe für die Vorbereitung der 
Fragebögen für die Drucklegung.
Dieses Nachschlagewerk in Buchform ist als nützliches Handbuch für his-
torisch Forschende gedacht. Es hilft ihnen, sich einen Überblick über die um-
fangreiche historische Überlieferung im Land zu verschaffen, die die abwechs-
lungsreiche Geschichte Schleswig-Holsteins über Jahrhunderte widerspiegelt. 
Es kann als Momentaufnahme nicht den fortwährenden Veränderungen der 
Archivlandschaft Rechnung tragen. Eine stets aktualisierbare gemeinsame Inter-
netpräsentation bleibt daher als Wunsch für die Zukunft bestehen.
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